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Abstrak 
 
 
PT Amanah Transmulia Logistics adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
pengiriman paket kilat. Bertempat di Jalan Bungur Raya, No. 6, Arteri Pondok Indah, 
Jakarta Selatan, PT Amanah Transmulia Logistics mampu mengirim paket kilat ke 
seluruh wilayah Indonesia melalui jalur darat, laut, maupun udara. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan jasa melalui perbaikan proses desain 
yang mengacu pada atribut keinginan pelanggan. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif dan asosiatif. Metode pengumpulan yang digunakan adalah 
kuesioner yang dibagikan kepada 48 pelanggan PT Amanah Transmulia Logistics. 
Metode pengolahan yang digunakan adalah metode Quality Function Deployment 
(QFD). QFD merupakan metode yang menerjemahkan atribut keinginan pelanggan 
ke dalam proses desain untuk menentukan prioritas perbaikan. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa keamanan dan keutuhan barang, serta ketepatan waktu 
pengiriman barang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, merupakan atribut 
keinginan pelanggan yang dianggap paling penting. Maka dari itu, perusahaan 
disarankan untuk mengadakan pelatihan bagi karyawan serta melakukan penentuan 
tanggal pengiriman barang lebih awal. 
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Abstract 
 
PT Amanah Transmulia Logistics is a company engaged in the field of courier 
services. Located at Jalan Raya Bungur Raya, No. 6, Arteri Pondok Indah, South 
Jakarta, PT Amanah Transmulia Logistics is able to send goods to all parts of 
Indonesia by land, sea, or air. This research aims to improve the quality of services 
through the improvement of the design process that refers to the attributes of the 
customer's wishes. This type of research is descriptive and associative. Collection 
method used was a questionnaire distributed to 48 customers PT Amanah 
Transmulia Logistics. Processing method used is the method of Quality Function 
Deployment (QFD). QFD is a method that translates the customer's wishes attributes 
into the design process to determine the priority of improvement. Results from this 
study indicate that the safety and integrity of goods, as well as the timeliness of 
delivery of goods in accordance with the specified schedule, the customer desires 
attributes that are considered most important. Therefore companies are advised to 
conduct training for employees as well as making the determination date of delivery 
of goods early. 
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